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Resumo 
A industria de ẂÙŪÙȚÙȘŠŸŠŬĚproduz uma elevada quantidade de residuos s61idos, cujo 
emprego em fresco na agrlcultura pode ser desaconselhado devido as suas 
caracteristicas acidas. Quando compostados, apresentam uma aptidao media de 
TŤȘŬÜŮŬVÙŸŠŬHĚsendo pobres em calcio e 16sforo. Assim, este estudo tern como 
objectivo valorizar e melhorar os ŞŠŦŠŸŬVĚcompostando-os com outros residuos 
(malo, palha de milho, casca de Pinheiro, serrim e chorume) por forma a que possam 
ser usados como fertilizantes e/0u correctores organicos dos solos, permitindo em 
simultaneo a ẂŠŨŬŲÙYŠŸŠŬĚdos outros materiais. As misturas de ŞŠŦŠŸŬĚcom urn ou 
mais dos outros residuos anteriormente referidos foram feitas tendo em conta os 
c<Jnteudos em ·humidade de cada um dos materiais. Os parametros analisados ao 
Iongo do processo foram: humidade, temperatura, pH, carbono organico, razao C/N, 
COO e conteudos em enxofre, cobre, 16sforo e manganes. Para ŠUŸÜĚda ȘŬÜŮŠŲŠŸŠŬĚ
que pode ser estabelecida em termos destes parametros, estao em lase de 
ȚÙŪŠŨÙYŠŸŠŬĚ testes de fertilidade, com vista a determinar qual a ŠVVŬȘÙŠŸŠŬĚmais 
vantajosa para obter compostos humicos de boa qualidade. 
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